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El Diario se sirve gratuitamente
á los subscriptores de la «Legislación»,
Las disposiciones insertas en este Diario,-
tienen calsáeter preceptivo. I e admiten subscripciones al Diarioal precio de 6 pesetas semestre.
SUMAIIIC)
Subsecretaría.
1.11ativa á entrega de mando de la Capitanía General de Ferrol.
Personal.
Destino del C. de Mí." de M. D. F. 311nrique de Lara.—Idem del idem Id. D. M.
del Castillo.—Arttoriza á losSargentos de Inf. de M. para constituir <Socieda
•des cooperativas de consumo».—Rescisión del compromiso al Cabo de idem id.
D. Enrique Gil.—Ascenso á Cabos de idem id. á cinco soldados.—Desestima
instancia del tercer Mqta. D. P. de Diego.
Material.
Aprueba reglamento de pertrechos del cañonero «D. Alvarode Bazán».—Dispone
se remitan á Ferrol cuentas de fondo económico de la ,Nautilus» corret.pon
dientes al tercer trimestre de 1905.—Aumento de dos husillos de bronce al
cargo del Maqta. del 'Río de la Plata».--Aprueba reglamento de pertrechos del
cañonero «Marqués de la Victoria
Asuntos generales.






Excmo. Sr.: Dispuesto por Real Decreto de 14 de
Febrero del ano actual, que la Capitanía General del
Departamento del Ferrol, sea desempeñada en ade
lante por un Vicealmirante y nombrado para dicho
cargo por Real Decreto de 11 de Abril corriente, el
Excmo. Sr. Vicealmirante D. Pascual Cervera y To
pete:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que la entrega se verifique en el próximo mes de
Mayo, cuando los servicios del Departamento lo per
mitan y poniéndose de acuerdo para ello dicho Vice
almirante, con el Capitan General saliente.
De 1-teal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid '20 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Piesidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Director del Personal.
Sr. Vicealmirante D. Pascual Cervera y Topete.
•
MIMO DE INPUTERÍA DE MAIII21
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.), se ha servi
do destinar á la Comisión 5liquidadora del 2.° Regi
miento de Filipinas, al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Felipe Manrique de Laxa y Martín Arroyo,
en vacante que dejó el de igual empleo 1). Ramón
Pery Rebollo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 19
de Abril de 1906.
El Subsecretario.
«Tose' itrrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-■1•1111111~--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha srvido dis
poner que el Capitán de Infantería de Marina, D. Mi
guel del Castillo y Benito, en situación de excedente
forzoso en el Departamento de Cádiz, pase agregado
á la Comisión general liquidadora del expresado
Cuerpo en esta Córte, y que se le abonan sus babe-,
1-7éi por la Habilitación del Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de Abril de 1906.
ElSubsecretari e,
José _Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
1-3r. Intendente General de Marina.
DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el sargento 1 .
° de Infantería de Marina, per
teneciente á la Compañía de Ordenanzas, Domingo
García Franco, solicitando se autorice á los sargentos
de Infantería de Marina, para que puedan constituir
«Sociedades Cooperativas de consumo», teniendo en
cuenta que entre las Sociedades que han de regirse
con sujeción á la Ley de Asociaciones de 30 de Junio
de 1887, se cuentan las cooperativas delconsumo, se
gún se expresa en el art. 1.° de la referida 'Ley, y el
derecho de asociación,reconocido por el art. 13 de la
Constitución, puede ejecutarse libremente:
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con los infor
mes emitidos por esa Inspección y Asesor General
de este Ministorio—se.ha dignado conceder la auto
rización solicitada, y disponer, en beneficio de la tra
mitación y resultado de este asunto, con arreglo á lo
dispuesto en el art. 4.° de la Ley citada, relativo á la
aprobación de los estatutos por el Gobernador Civil
de la provincia, preceda la presentación en este Mi
nisterio, para su examen y consiguientes resultancias
del Reglamento porque se hayan de regir las Socie
dades Cooperativas que constituyan dichos sargen
tos, para consumo y expendición de los artículos ne
cesarios para la subsistencia, y una vez que sean
conocidos y aprobados los Reglamentos que se pre
senten en la Jurisdicción de Marina en esta Corte, y
en los Departamentos donde hayan de funcionar, se
rá llegado el momento de cumplir lo prevenido en el
art. 4.°, y en cuantos sean de aplicación de la repeti
da Ley de Asociaciones de 30 de Junio de 1887.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—'Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 de Abril de 1906,
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres . .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el cabo de Infantería de Marina, D. Enrique Gil
Barcenilla, perteniente al primer Batallón del tercer
Regimiento y agregado á la Compañía de Ordenan
-Relación que se cita.
zas, en solicitud de que se le conceda la rescisión del
compromiso de reenganche que se halla sirviendo
desde 15 de Marzo de 1905, y se le expida el pase á
la situación de reserva que le corresponda:
M. el Rey (q. D. g.)— -de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección—se ha dignado acceder
á lo solicitado, siempre que el interesado deje cubier
to su fondo reglamentario de masita y reintegre á la
Hacienda, si así procede, la parte de cuota percibida
y no devengada. ,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de Abril de 1906.
ElSubsecretario,
José Bel rey.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la (2orte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta•
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante Jefe del Detall de la Compañía de
Ordenanzas.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) se ha dignado
confirmar el ascenso á cabos cíe Infantería de Mari
na, con la antigüedad que al frente de los mismos se
expresa, de los cinco soldados comprendidos en la
siguiente relación que con arreglo al punto 8.° de la
Real orden de 30 de Diciembre de 1905 (B. O. ir° 5,
de 1906 pág. 45), fueron aprobados sin plaza en los
exámenes reglamentarios verificados en el Depar
tamento de Ferrol el día 20 del citado Diciembre (4.°
trimestre de 1905).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á ve E. muchos años. Maarid 19
de Abril de 1906.
ElSubsecretario
el'ose" Perrer,
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.

































de 1.° de Marzo de 1906.
de 1." de Abril de 1906.
CITEEPO DE MÁQUIVISTá3
Excmo. Sr.: Dada cuenta della instancia del ter
cer Maquinista de la Armada D. Palló de Diego y
Lozano,en situación de excedencia voluntaria, Gonce
dida por R. O. de '28 de Junio último, solicitando
su
vuelta al servicio activo:
k
S. M. el Rey (q. D. g )----de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección y conforme á lo dispuesto
en el Real Decreto de 31 de Diciembre de 1902,—ha
tenido á bien desestimar la expresada petición.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dies guarde á V.E. muchos años.
--Madrid 18 de Abril de 1906.
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
.ffica,~1.1■■•■•■ 1111•1111~11019
MATERIAL
Excmo. Sr.: Subsanadas las omisiones observa
das en el reglamento general de pertrechos del caño
nero de 1.* clase, Don Alvaro de _Razón, con sujeción
á lo prevenido en la Real órden de 13 de Octubre de
1904 (B. O. núm. 117 pág. 1.245):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
Deyeal orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y éfé-C:-
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años
—Madrid 18 de Abril de 1906.
El Subsecretario,
José Éerrer.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol. a
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cadiz, núm. 1.212,
de 4 del actual, á la que acompaña las cuentas de
fondo económico de la Escuela de Guardias Marinas,
Nautilus, correspondientes al tercer trimestre de 1905
para que se dirijan á dicho buque, por haber ofreci
do reparos á la Junta revisora:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo Con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se remitan al Departamento de Ferrol, las cuentas
expresadas, donde se hallan las del segundo trimes
tre, tambien con reparos, á fin de que, cuando en
Junio próximo llegue la Nautilus á aquel puerto, sean
subsanados los referidos reparos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde áV. E.muchos años.
--Madrid 18 de Abril de 1906.
El Subsecretario,
,José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz ,
Sr. Cemandante de la Corbeta _Nautilus.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento deCartagena, nú
mero 749, de 5 del actual, en que participa haber
dispuesto se aumenten al cargo del Maquinista del
crucero Río de la Plata dos husillos de bronce para las
válvulas de descarga de los conductores de las Má
quinas principales elaborados en el Arsenal la última
vez que dicho buque permaneció en aquél puerto,
toda vez que no entregó los averiados, ni pidió su
reemplazo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo
y disponer participe á este Ministerio el valor de
dicho material, para consignarlo en el respectivo in
ventário.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18
de Abril de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr.CapitánGeneral del Departamento deCartagena.
Sr. Capitán Generd del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
rucción.
Excmo. Sr.: Corregidas las omisiones advertidas
en el reglamento general de pertrechos del cañonero
de 1.° clase, Marqués de la Victoria, con arreglo á lo
dispuesto en la Real orden de 13 de Octubre de 1904
(B. O. núm. 117, pág. 1.245):
S. M. 1 Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18
de Abril de i906.
El Subsecretario
ti ose Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,





Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con el Centro Consultivo de la Armada—ha tenido á
bien disponer que al Sargento 1.° de Infantería de
Marina, José Rofes Pinell, le sea concedida la pensión
de dos pesetas cincuenta céntimos mensuales, mien
tras continúe en el servicio activo como comprendido
en el art. 53 del Reglamento de recompensas de pri
mero de Abril de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 19 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.






compilado &e las disposiciones legales
mtl frecrente aplicmittn en la Marina militar y en la merctIntr.





te" edicción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de *0 pe
setas en la Administración de este Boietin, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte.
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Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegilde
Hojas de servicio generales... .. ........
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada priraer tomo de 1904
Id. fd • íd. segundo íd. id.
Derecho marítimo de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes paramaluinistas navales .
Estado General de 1906.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armad"
Reglamentos de contratación
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval 1 00




D. FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA
Obra brillantemente intormada por la ileal Academia de la Historia, y premiada,
a propuesta del Centro
Consultivo de Marina, por R. Q. de 5 de Abril del año ac'úual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa
al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende en casa del editor Angel de San Martin,
Puerta del Sol, n.°6, al precio de 7 pesetas, y
en las principales librerias de provincias á 7`b0.
il••■■11,10".'
ANUAL DE LOS TRIBUNAL-ES DE Ni
IP 0 11,
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor ae la Armada, Teniente Fiscal Togado
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada. roa
<CC>INTwies3001■1-30 132159CM51.cXBILA
Todas las leyes y disposiciones que rigen en
la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que
las adicionan y
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.Se vende al precio de 011apesetms en Illadrid y
OXCE en provincias
Los pedidos pnieden dirigirse a!
Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova Ministerio
de Marina.
